






































































































































































２　人の創造と「命の息（ ）」創世記 2 章 7 節
　「神と人」、「男と女」の関係性が現され、「神の像」
がその創造物語の根幹をなしている 1 章 27 節を含む P














ここで取り上げる 2 章 7 節の時点の人「アーダーム」
は、まだ性別がなく、 「男と女」を内在していると言え
よう。この関係性を踏まえた上で、心身二元論から心




る者となった。 （創世記 2 章 7 節）
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Significance of “Body” in Christian Education
Ayako Higashi＊
＜Abstract＞
     The purpose of this paper is to consider the significance of “body”, which is often overlooked 
in Christian education.  As an attempt to reflect on the influence of the mind-body dualism and 
recurrence to the Jewish/early Christian view of humanity, Genesis 1:27 and 2:7 are considered, 
based on the contemporary theology of Moltmann and Pannenberg. Based on this, Paul’s theology on 
“The Body of Christ” in Ⅰ Corinthians12, which is a representative description of the “body” in the 
New Testament, is presented and the significance of "body" was considered.
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